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Tugas Akhir ini mengungkapkan gagasan pemikiran penulis dalam bentuk karya 
seni grafis dengan teknik cetak tinggi, yang terinspirasi dari keindahan bentuk 
tubuh kuda. Permasalahan yang dibahas dalam Tugas Akhir ini yaitu; 1) 
Bagaimana bentuk dan struktur tubuh dari kuda?, 2) Bagaimana merumuskan 
bentuk dan struktur tubuh kuda kedalam visualisasi seni grafis?, 3) Bagaimana 
memvisualisasikan bentuk serta struktur tubuh kuda ke dalam karya seni grafis 
dengan teknik cetak tinggi?. Tujuan Tugas Akhir ini yaitu; 1) Mendeskripsikan 
bentuk dan struktur tubuh kuda, 2) Merumuskan bentuk dan struktur tubuh kuda 
ke dalam konsep visualisasi seni grafis, 3) Memvisualisasikan bentuk bentuk dan 
struktur tubuh kuda ke dalam karya seni grafis dengan teknik cetak tinggi. Fauna 
yang belum punah dari jaman dahulu hingga sekarang masih banyak dialam 
semesta ini, salah satu contohnya yaitu kuda. Kuda merupakan salah satu hewan 
yang digunakan oleh manusia, terutama dalam hal mengangkut manusia maupun 
barang. Kuda adalah hewan mamalia, dan hewan herbivore (pemakan tumbuhan). 
Penulis ingin mengungkapkan imajinasinya dalam berkarya seni rupa, khususnya 
seni grafis, yang terinspirasi oleh keindahan bentuk dan struktur tubuh dari kuda. 
Tujuan penulis adalah untuk mendeskripsikan keindahan bentuk dan struktur 
tubuh kuda serta bagaimana cara memvisualisasikannya dalam karya seni grafis 
dengan teknik cetak tinggi kepada  masyarakat umum. 
Kata kunci: Kuda; Seni Grafis; Cetak Tinggi. 
 
 
